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1 L’A. revient sur deux représentations architecturales du bol d’Arjan daté fin 7e début 6e s.
av.  J.-C.  (voir  c.r.  n°56).  Dans les  scènes représentées,  il  ne s’agit  pas  là  d’un regard
extérieur, celui des Assyriens, mais d’une commande d’un prince local élamite et perse,
dans des proportions que nous ne connaissons pas. La représentation d’une forteresse,
visualisée par un mur de fortification, renvoie d’une part à celle que porte une base en
pierre d’une statue néo-élamite, d’autre part à l’architecture des 8e et 7e s. de Nush-i Jan
au sud de Hamadan, un même monde mixte iranien et local,  élamite au sud de cette
région. Plus inattendue, la représentation de la yourte dépourvue de son revêtement de
feutre pour laisser voir l’intérieur, renvoie à une image que l’on croyait plus tardive et
originaire du Nord. L’A. ne va plus avant dans l’enquête que sous forme de questions :
s’agit-il d’une forme d’habitat existant alors vraiment dans la région, ce qui serait une
information importante ? est-ce un cadeau d’un autre pays ? ou un symbole de celui-ci ?
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